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It is inevitable that learning data should be needed for learning analytics and adaptive learning using AI. Caliper 
Analytics standardized by IMS GLC enables institutions to collect more granular learning data than system logs of 
LMS. So, learners’ activities will be analyzed in detail by Caliper. This paper describes overview and use case of 
Caliper Analytics focusing to v1.1.







































する標準には ADLが定める xAPI [4]も存在する。
Caliperと xAPIの関係については、四半期ごとに開







える Unizin Common Data Model [6]（以下、UCDM）
を定めており Caliperおよび xAPIのデータを取り










































Figure	1  Example of learning data by Caliper Event
表1　Caliper で取得できるイベント事例
Table	1   Event examples recorded by Caliper
表2　Caliper Eventの構成要素
Table	2  Properties of Caliper Event
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2. Caliper 概要 
Caliper は 2015 年 10 月に v1.0 がリリースされ、2018
年 1 月に本稿で対象とする v1.1 が公開された。
Caliper の主な特徴を下記に示す。
(1) 動作の仕組み
学習履歴は次に示す手順で Learning Record Store 
(以下、LRS) に蓄積される。
 LMS、学習支援ツールや学習コンテンツに Caliper




そのデータを LRS の Endpoint に送信する。
送信されたデータはEndpointで受け取られ、LRSは




Caliper では Sensor API から学習履歴を送信する際
に、Caliper Event で定義されたモデルに沿った形でデ
ータを整形して送信している。Caliper Event を構成する
















複数の Metric Profile を予め用意している。Metric 
Profile には、例えば，動画や音声などのメディア 操作
に関するプロファイル（Media Profile）や、テストの採点
表 1 Caliper で取得できるイベント事例
Table 1 Event examples recorded by Caliper
学習活動 Profile Actor Action Object
学習システムへのログイン Session 学習者 Logged In 学習システム
説明ページへの遷移 Navigation 学習者 Navigated To 遷移先のページ
説明ページへのタグ付け Annotation 学習者 Tagged タグの内容
クイズページへの遷移 Assessment 学習者 Started クイズページ
設問への遷移 Assessment Item 学習者 Started 設問
設問への解答 Assessment Item 学習者 Completed 設問
解答の送信 Assessment 学習者 Submit クイズページ
スコアの表示 Outcome 学習システム Graded 成績
学習システムからのログアウト Session 学習者 Logged Out 学習システム
表 2 Caliper Event の構成要素








actor action を実行した対象人物 ✔
action actor が行った動作内容 ✔
object action の対象となるオブジェクト ✔







  "@context": "http://purl.imsglobal.org/ctx/caliper/v1p1",
  "id": "urn:uuid:3a648e68-f00d-4c08-aa59-8738e1884f2c",
  "type": "Event",
  "actor": {
    "id": "https://example.edu/users/554433",
    "type": "Person"
  },
  "action": "Created",
  "object": {
    "id": 
"https://example.edu/terms/201801/courses/7/sections/1/resources/
123",
    "type": "Document"
  },
  "eventTime": "2018-11-15T10:15:00.000Z"
}
図 1 Caliper Event として送信される学習履歴事例
Figure 1 Example of learning data by Caliper Event
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